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P R O V I N C I A O E L E O N 
ADVÍiKTfiKCiA^ OFÍCIAL 
»* <W «aait» efe-i»**". 
I» 5«*SarP«í •ii¡'XVÍ4'.i£!»!W « 4 I 1 J I 3 Í Í 1 
SE PIBUCA LOS LUNBS, MlfiRCOLgS Y VIERNES 
«Bas^isk irisibttM d ir-:»!-:»», Mtt» «t n w n l n 7 « ú w 
fMnlt» «! sS*, * iMyaümbuw. ;tis*<us i l ad la t» te «iwilMMa. Los 
t^p* *t !•«•» - ' - > M i r i i a i M iuite y » ¡nmui M »»• a m n , uiai-
IM »4}«:«waiiictM 4» « ta rMTiu» xtntite bs sí-Mri^iiitn « u 
«rrta'lc » la miáis lattrta t i e:t<sU; 4* i * Cmiifte yrMíüidí.l, vikliuda 
>iOltw.<.-o« -ti tsil Solifríj- -i« f«ciui SO y Sí* «* íífiKnir» de 1805. 
/•DVfcmiWCIA EDITORIAL 
ÍM <:zfía.;i3Ksu o» loi utoridadw, «icípti l u <|«< 
x :7i)te5dilj» d« so pobre, M ínserter&a 
'.•¡r^;.-;' ^  nMlaul ^na dísaux« da UIÍCEÍU; lo d-jt i£. 
*ie*i r'K'ü'JiM ¡ w i * «t payo adalactido da ia¡**! 
c:«núi^ &9 K&eu par -u-.da I&aa da üueroios. 
;.»*' ^^^«ív» s ¡^ti» bu:* r«Scr«aeia la eiroular da la 
C&&!úí&j. t-rt^ i^ vií&l, iaaha 14, do dicienibra dit Idijfo, 02 
Í-.SÍ j^-^ír.U eí Muerdo ¿a la Bipstaeidn da 30 da »9-
-<«t»¿¿rc ¿(¿t^sks. iS», y asra eirenlarhi siido pu'dU-
»»;•. « e S o L x n n nt Oncuus da SO y da ¿SUMX-
bro ya Mltr-.iio, t í R^ 43ai-Jt3» «oit mrraglo a la tarifa qna <t: 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don A'.fotwo XIII 
(Q. D. G ), S. M. la REINA Doña 
Victoria El genis y SS. AA. RR. el 
Principe de A» tolas e Infantes, con-
tlrúan sin novtdt d en :u Importante 
Mlud. 
De Igual beneficio dlifnitan tas 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. \ 
( ««•« ->•!-jj» H ••», enero de 1W9. 
Goiito sita de !* JMTIDCI 
SUBSISTENCIAS - i 
CIRCULARES ; 
Usmc la atención de los Srrs. Al-
caldes de esta provincia respecto a 
lo qiip te dispore.rn la Real orden 
del Ministerio de Absitechnlentcs 
de 10 del «dual, Intcrta en el BOLE-
TÍN OFICIAL dtl dlB de aytr, reluil-
Va a expídlclín de gulas para la» 
mbstf ridf s tltoer.tlclss y primeras 
melerlf s. como asimismo del servi-
cio de alia y be ¡3, a fin de que en 
los respectivos Municipios la den sii 
más exacto cumplimiento; acusán-
dome recibo de hebír quedsdo de 
ello enterados. 
L«ón 14 de enero de 1919. 
£1 Gobernador, 
F. Pardo Sudrez. 
No habiendo cumplltlo los señores 
Alcaldes de los pueblos de esta pro-
viñeta «'I servicio que con cx'ácter 
•enera! establece el srt. 4." de la 
Real orden de 24 de diciembre últi-
mo, relatlM al aforo de las existen-
cias de aceite que haya en poder 
de los tilmQcenbtas, vendedores al 
por menor y particulares, en sus tér-
minos municipales respectivos, se 
servirán hacerlo antes dil día 20 del 
actual, sin excusa ni dilaciones. 
LeAn 14 de enero da 1919. 
El Gobernador, 
F. Pardo Sudrez 
M 1 N A S 1 
m J03& RBVILLA. Y BATA» 
IHGUHUt&O JW* UBI. 'Jiai&aü 
WNBao DB CSTA nov im. 'A 
Higo sabir: Que por D. Joaquín 
Bernardo dsl Vuíle, vecino de Ovie-
do, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el dia 14 
del mes de septiembre, a las doce y 
treinta mlratos, una solicitud de re-
gistro pidiendo la demasía de hulla 
llamada £.* Demasía a Ccstalona, 
sita en término de Almógrinoi, Ayun-
tamiento de Igaeñe: 
Solicita la concesión del terreno 
franco, comprendido entre ius ml-
nastCostalona,» núm. 6.418; «Altes 
2.a,>núm. 3.082, «Añes 4.*,» núme-
ro 4 210. 
Y habiendo hecho constar cite In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, i * ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin peí juicio d* 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio dn¡ 
presente edicto para que en térmlne 
de treinta días, contados desde sil 
fecha, puedan presentar en ei Go-
bierno civil sus oposiciones los qu« 
te consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, st-gún 
previene el art. 28 del Reglamento. 
El expediente tiene el r.úro. 7.015. 
Ledn 51 de diciembre de .1918 = 
/ XeviUa. 
Hago saber: Que por D. Joaquín 
Bernardo del Valle, vecino de Ovie-
do, se ha presentado'en el Gobierno 
civil dé esta provincia en el día 14 
del mes de septiembre, a las doce y 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo la dema.'fa de hu-
lla llamada /.* Demasía a Leona, 
sita en término de- Almsgirlnoj, 
Ayuntamiento de Igtttfta: 
Solicita la concesión del terreno 
franco comprendido entre las minas 
«Leona.> núm. 6.417; «Marcelinos 
núm. 4.947, y «Esmeralda.» número 
4.946. * 
Y habiendo hecho constar este In-
tensado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio du¡ j 
presente edicto para que en el tér- j 
mino de treinta días, contados des- I 
de su fechd. puednn presentar e;i el [ 
Gobierno civil tus oposiciones ios j 
que se consideraren con derecho al ! 
todo o parte del terreno, soücltndo, 1 
según previene el art. 28 dei Reglar * 
mentó. 'i 
El expediente tlnne'el núm. 7.016 ': 
León 31 ds diciembre de 1918 — 
/ . Xevilia. í 
Hs go saber: Que por D. Joaquín : 
Bernardo del Valle, vecino de Ovle- , 
db>se ha' presentado en e! Gobierno 1 
civil de esta provincia en el día 14 I 
del mes de septiembre, a la» doce y 1 
treinta minutes, una solicitud de re- f 
glstro pidiendo la dematfa da hulla , 
llanuda 2 * Demasía a Leona, sita ( 
en término de Almagariaos, Ayunta- < 
miento de IgUiña:. > 
Solldtu ia concesión del terreno ; 
franco comprendido f ntre fas minas ¡ 
«Leona,» núm. 6.417; «Añes 2.V> ' 
rúm. 3.082, y «La Esmeralda.» nú- ' 
mero 4.946. } 
Y habiendo hecho constareste ifl-
tíresedo que tiene realizado «I de- > 
pósito prevenido por la U y , so hs i 
admitido dichs solicitud por dncreío ; 
dei Sr. Gobernador,Din perjuicio dz < 
tercero. '{ 
Lo que se nntmcía por medio rta! . 
presente edlciu pi.ra que en el tér- > 
mino de treints días, certa-fon des- ; 
de su fecha, puedan presentar en el • 
Gobierno civil su« uvcsiclones los i 
que se coti.tldtraren con derecho Í»! j 
ledo o parte del terreno solicitado, 1 
según previene el ¡¡ri. 28 del Regia- { 
mentó. ' 
El expediente tten*. el núm. 7.017. .• 
León 31 de diciembre da 19Í8 — ! 
/. Revilla. 
H.go saber:. Que por D. Pedro 
Gómez, vecino dfc L?ón, en repre- >. 
sentaclón de la.Sociedad «Hulleras ', 
de O.-zon&ga,» se ha presentado en ' 
e! Gobierno civil de esta provincia , 
en el dia 3 dsl mes de octubre, a las ' 
diez y cuarenta minutos, una soilci- i, 
tud de registro pidiendo la dwnasfa ' 
dé hulla llamada Demasía a Gardo- t 
qui, sita en término de Serrilia, , 
Ayuntamiento de Matallana: 
Solicita la concesión del terreno .--
franco comprendido entre las minas 1 
«Gardoqui,» rúm. 5.283; «2.a Re-
compensa,» núm. 5.543; «Huhtrio,» 
núm. 2.049; «Concha.»«úrn, 4 611, 
y «Demaifí'. a Ssn Nicolás,» r.úme-
ro 280. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado 300 tlniiu rctiHíí-?-.) «, >,«• 
jsíslío ¡)iwi«aido por l i /..«y, so S»' 
iímitiúo ü á a íoiic/tvíd yan ¿¡t-.-L l^a 
ilA Sr.. OoHermdiior, sív? ¿«'.rjuícto #.» 
tatoir». 
ic-qst SG aüüiiela pof n-íxSií: .í-si 
prM«.ío adicto pim'Qae «» ü te- • 
taino dt* treinta alas, cootade»' «í»»-: 
í s «u it-ciw, ídoáa!) pt'i ^T-tiir'sriu!:, 
ücbltrno civil sña oposleinitiM -im» 
«a» se ccnsld&raren coi.- -iusciio al 
toda o part« del tarraíj^ solMifío, 
(«gñs ¡Jrsvtar!* »i art, ',6 -.W, Regla-
mento. 
' E! exfiüJ.'eüt» tiene *r' •4SJ.' 7.070, 
Lsás; 31 de dictembie »& I&18.— 
Hago ítbf r: Que por Id Sociedad 
«Hutiado. González y Torregiosa» 
domiciliada en León, se ha presen-
tado en el Gobierno civil de este pro-
vincia en el dia 7 dei mas de octu-
b>c, a las rtu-Ve y cuaronta minutos, 
una solicitud de registro pidiendo la 
dematfa de hulla llamada Demasía 
a Lealtad, sita en término de La 
Granja, Ayuntamiento de Aibsres: 
Solicita la concesión del terreno 
franco cómprendide entre las minas 
»3.* Ampliación a Tres Amigos.» 
núm. 5122: «Tres Amigos,» núme-
ro 4.183; «Ele-ctra.j núm. 5.858,» y 
«Lealted > núm. 3.163. 
Y habienÜo hecho constar «sis. In-
terwado qre tits* realizado ti da-
pít-'to pteveriido por la ley, se ha 
admitido dlclis sciieitud por c-icreto 
cí- i Sr. Gcbcrnadcr, sin píruilc io de 
tercero. 
Lc> que ic anunciu por medio del 
pitseHts tole o para qüe en ai ter-
Biíno ó» treinta «Usa, cumodaa da»» 
t'.t¡ sa fecha, ¡íüscteii ?r-jaffif.ti»r m ni 
(iobi&rno civil tas cpo«lcion*s j«s 
4fiO .ia c;o.-.r¡iv«ra.'o». cu» á a m á - a M 
loiít c (/.ai* daj í*»r*í.c! •oiici<«d0, 
«•«Éu práiMeiw al art. Ü8 dai Regla-
mento; 
El •x.-ietSente tten» el ••tf.tfl. 7.077. 
L«én 31 de diciembre ds 1918.»-
J . Re tiila. 
Maníes de utilidad pública Inspección I.» 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
EJECUCIÓN del plan d« aprovrehmmlentM, para el año forcala l 4e l » f 8 a 1919, aprobada por Real orden de 0 de »*aa-
to de <9I8 * 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de maderas que se detallan en la si-
guiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que RII la m!«ma se ex-
Íinsan; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones generales de la ey de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones f-CUltatW<¡s que fueron pub.icaios en el BOLEIÍ.V OFICIAL del día 27 de 
noviembre de 1918: 
Número 
del 
monte 
Ayuntamiento! 
3 
25 
26 
53 
61 
ICO 
1C5 
110 
111 
115 
117 
120 
123 
124 
125 
136 
137 
138 
147 
153 
167 
178 
196 
256 
266 
267 
268 
279 
280 
283 
263 
377 
397 
598 
400 
416 
417 
418 . 
419 
420 
421 
424 blj 
426 
427 
429 
431 
432 
437 
438 
440 
441 
444 
445 
446 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
458 
464 
476 
479 
Luyego 
Idem, 
Idem 
Truchas 
Idem 
Cuadros 
Garrafe 
Ciredefes 
Idem 
Vegas del Condado. 
Lo» Barrios de Luna 
Idem 
ISem 
leem 
Idem 
Cabrlllanet 
Idtm 
Idem 
Campo de la Lomba. 
Idem 
LáncaradeLuna.... 
Murías de Paredes .-
Ritllo.. 
Vegarlenzii.. 
Viliabliho........... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carucedo 
Páramo del Sil 
S. Esteban Valdueza 
Idem 
Toreno 
AceVedo 
Idem 
Idt.m 
Idem.. . . ¡ 
Idem.... 
Idem 
Br.cu da Muérgano. 
¡UL-m 
Idem . . . 
Idem 
Ídem-.... 
Idem 
Denominación del monte 
Burún. 
Idem.. 
Idem.. 
Sióm.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem. •. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idum 
Idem 
Idem 
CUtlerna 
Idem 
Puebla de Llllo. 
Idem 
Borcedos y Carctlona 
La Sierra 
Idem 
Monte de Manzaneda 
San Salvador 
Valle de la Huelga 
Monte de Pedí ún 
La Ceposa y Rebedul 
La Cotica y Las Traviesas. 
Vclmayor 
Cerulleda y agregados 
Largsjo 
Monteclllo 
Nido del Aguila 
Nórmalo y agregidos-..... 
Muroqull y agregados 
Monte de Abajo y otro. 
Monte Alto y otro 
Abesedo y Valdematoso... 
Ocedo y agregados • 
Solana del Rfopereda y agdos. 
Ozaiga y agregados 
Las Coronas y otro 
El Couso y otro 
Barbilla y agregados. 
Brafia Redonda y agregados.. 
Carracedo y agregados 
Píña Forada y agregados. • -
SanJustoyLa Rebata 
Tablado y agregados 
Santln, Páramo y otros 
Busmor y otros 
Valle de las Ponías y otros... 
Valle de Rabanedo y S. Mateo 
Campa y oíros 
Bueyerla y Hayedo 
Bustende. 
Bt Catado 
La Cuesta . . . . . . : 
Pedroya 
Sin Pelayoy La Hoz 
El Abejai 
El Cuelo y otros 
Boca de Quzplads y otros. 
La Mata y Asear 
El Rollo y Valdemolinas •. 
Sacedlello y Pades 
Perteneneia 
Castillejo y Borh , 
Collia 
Edo de los Ucentes 
L i Entrada y Mirón . . . . 
L JS Lurlanas y otros 
MlrVa y sus agreg'idosi. • 
Móflenos y oíros 
Pedroya y sus agregados. 
Pontón 
La Cota y Mljane 
R&lllerdn y otro 
Rellersngo 
Rlosol 
Valdosfn 
Bocado y Granda 
Demlftuela y egregados. •. 
La Bueyerla 
Pandóte y Barbadlllo 
Luyego 
Prlaranza 
Qulntanllla 
Manzaneda 
Truchas 
Lu Seca 
Pediún 
Garfln 
Garba jjl 
Cerezales 
Mirantes.. 
Vegi de Perros 
Mora 
LosBirrloaelrede.. 
Sajüera... 
Vegi de los Viejos .. 
Pleirafita 
Cabrillanes 
Castro... . . . Y . . . . . . 
Folioso...... 
Abelgas 
Villanueva. 
La Vetilla 
Cirujales 
Rabies 
Rioscuro 
Caboalles.de Abajo.. 
Idem de Arriba 
Villar de Santiago.... 
Vlliaseca 
Carucedo 
Añilares 
San Clemente.. 
Bouzasy P¿ñ0ba.... 
Tombilo de Abajo... 
LaUflj .-. 
Acevedo 
Idem. 
La Uña 
Liegos 
Idem 
Boca de Muérgano... 
Los Espejos 
Bjm.edo 
Besande 
Slero 
Portilla 
Eapoeie 
Burón 
Vegacerneja • 
Idem 
Casasuertes 
Larlo y otros 
Burón , 
Larlo yPoivoredo. 
Larlo 
Burón 
Retuerto 
Cuénabres . . . 
Retuerto 
Larlo y otros.. 
Idem e Idem . . 
Sühellces 
Fuentes...... 
Coflflal 
El Campo— 
Roble. 
Idem. •, 
Idem... 
Idem... 
ídem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem;.. 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
Idem... 
Idem... 
Idem,.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem:.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem,.. 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Hiya... 
Idem... 
Roble.. 
Haya... 
Robe., 
laem... 
Idem... 
Haya... 
Id«m... 
Roble.. 
Haya... 
Idem... 
Idem..., 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Haya... 
Idem... 
Idem.... 
Idem,.. 
Idem.... 
Idem..., 
Idem.... 
Roble... 
Idem.... 
Haya.... 
Idem.... 
Volumen 
en rollo • 
con cortesa 
MitrttcibicM 
10 
10 
10 
10 
10 
20. 
10 
10 
10 
20 
15 
10 
10 
10 
15 
12 
15 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
30 
20 
20 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
20 
>0 . 
10 
10 
40 
60 
10 
10 
40 
80 
40 
80 
30 
50 
10 
8 
15 
50 
80 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
10 
10 
Taaaeida 
Ptmu 
100 
100 
100 
120 
ICO 
220 
120 
120 
120 
240 
150 
100 
100 
100 
150 
120 
135 
100 
120 
100 
150 
100 
100 
120 
300 
180 
180 
90 
90 
225 
100 
100 
120 
120 
100 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
240 
360 
170 
240 
480 
240 
480 
180 
300 
60 
186 
300 
480 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
60 
60 
8 O 10 « 11 
Pecha 7 hera «n qae ten-S 
drán lugar las subaatu jj 
=4Presupu<ato 
0 indemniaa-
Hea Día Hora g cionea 
IPeaetas Ct>. 
Febrero 
Idem.... 
Idem..., 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
dem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idejn.... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. • . . 
Idem. . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem..'.'. 
Idem.... 
Idem.... 
Id:m 
Idem. . . 
dem.... 
Idem... 
Idim.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem..., 
Idem... 
Idem.... 
Idem..., 
Idem... 
Idem... 
Item... 
Idem..., 
Idem.... 
Idem. ., 
Idem.... 
Idem..... 
Ídem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem..*.. 
Idem. •., 
Idem.... 
Idem.... 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
17 
17 
22 
17 17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18. 
20 
18 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
19 
19 
21 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
9 
91)2 
10 
9 
91i2 
12 
11 
9 
»1|2 
11 
9 
9112 
10 
10112 
11 
9 
9!j2 
10 
9 
9112 
9 
9 
9 
9 
9 
91|2 
10 
10112 
11 
11 1¡2 
9 
9 
9 
91(2 
9 
9 
9112 
10 
10112 
11 
11 1|2 
9 
.9 1|2 
10 
I01|2 
II 
11 1|2 
9 
9I¡2 
10 
101)2-
11 
11 1|2 
12 
121|2 
13 
131(3 
14 
14 1|2 
15 
151|2 
9 
91¡2 
9 
91(2 
9 10 
480 
482 
486 
487 
490 
493 
494 
595 
504 
505 
508 
509 
510 
511 
525 
527 
550 
531 
534 
536 
.537 
540 
541 
545 
551 
655 
558 
558 
560 
564 
561 
564 
564 
565 
566 
567 
568 
568 
571 
572 
573 
574 
577 
579 
581 
583 
585 
596 
597 
604 
609 
510 
611 
615 
616 
632 
640 
643 
«50 
657 
658 
669 
704 
732 
735 
765 
769 
770 
771 
775 
782 
785 
784 
786 
Puebla de Llllo. 
Idem 
Maraña 
lilem 
Ose ja deSajambre. 
Posada de Valdeán. 
Idem 
Idem 
Renedo Valdetuejar. 
Idem....... 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Riaflo 
Idem 
Pedroaa del Rey. 
Idem 
Salamón 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Valdsrrueda 
Idem 
Idem 
Vegjmlán 
Idem — 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem...... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... •. 
Idtm...... 
Idem...... 
Crémtnet. 
Idem..1.... 
i ítem 
idem 
Idem 
Lo* Torcedos y cgregidoi.. 
Valle de Nuestra Señora.... 
La Bueyerfa 
Maranlello 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Conalejai 
Ctbanlco. 
Idem...-. 
CubHIas de Rueda 
La Vega de Atmanza 
Idem..... 
Idem... 
Idém . . . 
Boflar 
IJem 
Cármenes 
Idem 
La Erclna 
Idem 
Idem 
Matellana 
LoRjbla 
Sta.Cba.deCurueflo 
liim 
Vald-teia 
La Vecllla 
ídem 
Mam 
Idem • 
Vegaqnemada...... 
Idem 
Idsm 
Idem 
Qulchlello 
Robledo y Las Mitas 
Vatdehaya y otro 
Valdleitres 
Ardoln y agregadoi 
Aviado y sus agregidos 
Corclllos y agregado* 
Llampaza*. 
Oncedo y agregados 
Palacios y ag-eg idos 
Pamltoio 
Redlorno y Llampas 
Valdecollnas y agregados... 
Valmanzano 
La Cota y Trellazo 
Faldo y sus agregado* 
El Faldo 
Ptintai-Birlas y Borlas 
Rlenemes y agregados 
LB Estrella 
Los Valles.... 
Vega 
Mata de Pedresa y otro 
Idem e Idem 
Mata y Daflln 
PardomlnoyTejedo. 
Idem e Idem 
Idem e Idem 
Idem «Idem 
Ls Peda y otros 
Ptñazuelo y Las Matas. • • 
Plantillo y agregados.. • •. 
Las Ría* y Las NaVlas 
Acebedo y ig egidos. 
Cabrero* y Lozas . 
Las Cotices 
El Faldo y agregados 
Majada de Matlcas y otro . 
Monteclello 
El Trampal 
Valverán 
La* Majadlcas y otro 
Rebollar 
Vaidefrade* y ctro 
Monte de CuWiias de Rueda., 
Picones y ouo 
Rlosalce 
Valdecrlanda 
Vaidevlflat 
Boca del Valle y agregados.. 
El Valle 
Corza y Coladas 
La Colada y otro 
L i Cussta 
Solana del Valle 
Tras la Cuesta 
La Solana y sus egregios... 
Rloiequlno y agregados 
Mídlo y Zalamedo 
Perales y agregadas 
Tejido y La Mata.... 
Confredo y süi valles. 
La Cota y CasaVes 
Sun Clbrlán y agregados.... 
ValdeUf uente y Fjntifla 
Cusplello y Los Valles 
Los Llanos de Canto y agregs 
Valdelacech] y agregidos.... 
Valdesplno y uos Infiestos. •. 
Redlpollos Roble. 
Pueb a de Llllo. Haya.. 
Marafla Roble. 
Idem llHaya.. 
<""«••• iHay?.: 
Posada y otros 
Stnta Marina-
Posada y otros 
E' Otero 
La Red 
R inedo 
Las Muñecas ., 
Perreras 
La Mata 
Morcadas 
Anclles ' 
Sallo 
Pedrosa 
Las Salas 
Lols 
Las Salta 
S.'amón 
Valbuena 
Cemlnayo 
Valderrueda y La Sota . 
Idem Idem 
Perreras 
Valdehuesa 
Armada.... 
Lodares 
Palllde 
Reyero.. . . . . . . . . . . 
Campillo. . . . . . . . . . 
Lodares... . . . . . . . . 
Rucayo 
Utrero..... 
Qulntanllla .-
Aigovejo 
Remolina 
Verdiego 
Cornkro... , 
Velllla 
Valdoré , 
Veillia...... 
Alela.-. , 
Vlllayandre , 
Calaveras de Abajo.. 
Santa Olaja 
Idem y Cebjnlco... 
Cublllas de Rueda... 
Espinosa , 
Carrizal.. , 
Calaveras de Arriba.. 
Vlliamorlica 
Oville 
Valdecastlllo 
RadUtazo 
Tabanedo 
SinPedrb 
Yugueros 
Oceia 
Pardavé 
Sorribos %. 
Sinta Colomba 
La Mata..... 
Valdeteja 
La Vecili* 
La Cándana 
Campohsrmoso 
Sopefla....' 
Lamerá 
Lugin 
CanJanedo 
Vegaquemamida 
Roble 
Haya... 
Idem... 
Roble.. 
ídem... 
¡Idem... 
[Idem... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 
Haya... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem... 
Roble., 
dem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem. • • < 
Haya... 
fc::: 
Idem.... 
Haya.... 
Idem.... 
Idem.... 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Haya.... 
Roble... 
Haya.... 
Idem,... 
Roble... 
Haya.... 
Roble. • • 
Haya.... 
Roble... 
Haya.... 
Roble... 
Idem.... 
Haya.... 
Roble... 
¡dem.... 
Idem.... 
¡Idem.... 
Idem.... 
[Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. • • 
Idem.... 
Haya.... 
Idem.... 
Robie. • • 
Idem... • 
Idem.... 
ídem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idsm.... 
Idem.... 
dem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
10 
25 
25 
20 
15 
80 
20 
15 
100 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
5 
10 
30 
40 
40 
15 
7 
25 
15 
15 
40 
30 
25 
12 
5 
5 
5 
25 
25 
10 
10 
5 
5 
10 
70 
10 
10 
. 10 
10 
50 
45 
10 
25 
5 
5 
15 
35 
10 
20 
20 
15 
12 
10 
15 
10. 
10 
20 
10 
10 
15 
9 
9 
10 
10 
20 
10 
15 
10 
10 
10 
35 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
•20 
Febrero. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
120 
150 
300 
120 
200 
90 
600 
120 
120 
120 
240 
120 
120 
120 Idem 
180 Idem.. 
240 Ildem.. 
" Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem..' 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Id:m... 
Idem... 
Idsm... 
Idim... 
Idem... 
Idsm... 
Idem... 
Idant,.. 
Idem.. • 
Idem.. • 
idsm... 
Idem... 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Hita... 
240 
90 
42 
150 
75 
90 
240 
360 
250 
144 
60 
90 
450 
180 
•50 
30 
120 
840 
120 
180 
120 
300 
270 
120 
150 
90 
390 
120 
360 
150 
144 
120 
180 
120 
120 
200 
120 
100 
150 
45 
45 
100 
120 
240 
100 
150 
110 
110 
100 
350 
100 
100 
100 
100 
150 
120 
17 
17 
19 
19 
17 
18 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
80 
20 
20 
20 
20 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19. 
20 
20 
21 
10 
I01|2 
9 
9I|2 
9 
9 
91|2 
10 
9 
91|2 
10 
10 1)2 
11 
11 1|2 
8 
91|2 
9 
9 112 
9 
91|2 
10 
10 l|2 
11 
9 
9112 
10 
9 
9112 
10 
101|2 
11 
111(2 
12 
12112 
13 
13)12 
14 
14 1|2 
9 
91|2 
10 
101|2 
11 
11112 
12 
121|2 
9 
9 
91|2 
9 . 
9 
91(2 
10 
10112 
9 
91|2 
9 
9112 
9 
91|2 
10 
9 
9 
9 
9112 
9 
9 
91|2 
10 
10 Uü 
9 
91|2 
10 
101|2 
11 
16 35 
39 40 
40 90 
31 60 
125 40 
32 25 
23 65 
130 60 
16 35 
16 35 
16 35 
32 75 
16 35 
16 35 
25 95 
46 20 
59 80 
59 80 
23 65 
12 50 
39 40 
23 50 
23 65 
59 80 
48 > 
40 40 
19 65 
8 40 
¡6 20 
78 90 
32 15 
7 85 
7 85 
16 35 
112 50 
.16 35 
32 15 
16 35 
65 30 
56 85 
16 35 
39 40 
16 20 
78 30 
16 35 
- 61 > 
24 25 
19 65 
16 35 
21 55 
16 35 
16 35 
32 25 
16 35 
16 20 
24 ¿5 
12 > 
12 > • 
16 20 
16 35 
32 75 
. 16 20 
24 25 
16 30 
16 30 
16 20 
55 5» 
16 20 
16 20 
16 20 
16 20 
24 25 
16 35 
32 25 
Madrid, 26 de diciembre de 1918.=EI Inspector general, José Prieto. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
BE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
C W V C U B S H X O S 
Por el pteiente te anuncia a con-
Oirilllú entre las Maestra» y Maes-
tro» propietario», respectlvemer.te. 
¿e los Municipios que ae citan, las 
E»cue!uí siguientes: 
De ñifla»: Villar de Mszarlfe, 
Avurtsmlento de Chozas de Abe jo, 
y Uetnai de ia Ribera, Ayuntamien-
to de Ídem 
De niños: Viüamlzar, Ayunta-
miento de Idem, ¿ando un plazo de 
minee días, ik&ún dispone el ar-
ticulo 61 del Estatuto del Msglste 
rio. ptra la prfsentídún de insten-
cíes, scempeñad;.» de hoja de ser-
vicios, en esta S:cciin Administra-
Uva. 
• LeíiiSd* enero de lfll9.-EI Jefe 
de la Sección, M'gnel Bravo. 
* AU;W7/M)l;NT(.S 
Alcaidía eorati/aeional de 
Cotr líos de los Oterts 
Hallándcse Vfccnte Is Secretar/a 
d*«»u- Ayuntemiento, detsda con 
el «neldo (.nunl de 950 pesetas y SCO 
de metrrlei, cobradas por frlmeitres 
«eneldos, se anuncia en el BOLSTIN 
OticiAí de la provincia para gue los 
que te cu»» con «ptllud y condicio-
nes que la Ley exige, presenten su: 
Initancfes, doioirentadas en es ¡a 
Serretaila. ene) término de treinta 
dl*p. contado» destie el de lapu-
bllcrción de este enuncio en el Bo-
UTIN OFICIAL; pasados los cuales 
4tiedardn f in CUKO cuantas con el 
indicedr; fin zrtu preientrdas. 
Corvillos de los Oteros 4 de ene-
rodé 1919-ElA'calde.MIguelTra- . 
pero. , | 
Alcalina constitucional de. í 
¿os Barrios de Lana. - ; 
Se halla «cante la plaza de Mé- ; 
dlco titular de este Ayuntamiento, 
con la d«tecldn arual de 750 pe- \ 
setss, pegadas por trimestres Ven-
cldbs dft ios fondos municipales, 
con la cbllguciónde eslitlr a 20 fa-
rol las pebres y practicar el reco-
noclmiento de quintas. . 
Los espirantes habrdn de ser 11- , 
cenclados en Medicina y Cirugía, 
presenterdo stts solicitudes, drbids- ) 
mente document ídHS, eti esta Alpal- ••. 
¿IB, durante el plazo de Veinte día»; 
«¿virtiendo' que puede tener ave- . 
«enciat con 3G0 familias que se con- ' 
•Ideran pudientes; y el agraciado i 
i-ndrá cbllgactón de fl|sr su residen- i 
cía en la espita) de .Ayuntamiento, í 
qiüdardo éste con el cargo de fací' ; 
litarle cana adecuada y lena receja- ( 
il» pata su cor.sumo. • ¡, 
Los Barros de Luna 31 de di- ; 
clembre de 1918 - E l Acalde, P. i 
Judrez. | 
Alca día constitucional de \ 
La Belleza i 
En la Secretarla municipal se ha- i 
lian expuesto: al público para clr \ 
reciniraclonea, el presupuesto rx- \ 
traordlnarlo para construcción de i 
un Teatro, y el padrón da cédulas, ' 
personslee. ambos por quince días, i 
y las listas de electores de Compro- ;> 
misarlos para Senadores, hasta el i 
90 del actual. í 
_ La Bailesa « 0 de enero de 1819. 1 
El Alcalde, M. Pérez Arlas. . ? 
Alcaidía conslitacioml de 
Riego de la Vega 
Por término de ocho días y al ob-
jeto de oír reclamaciones, se hallan 
de manifiesto en la Secretarla da 
este Ayuntamiento, el repartimiento 
de contumos y padrón de cédulas, 
ccMecdonados para «1 afio actual. 
Riego de la Vega 3 de enero de 
1919.—El Alcalde, Clemente Rodil-
guez. 
de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de La Vecilla, con el fin 
de requerirle para que satisfaga ios 
honorarios y derechos de su Letra-
do y Procnrador en la causa que sa 
le siguió sobre muerte Vktente; pre-
Vlnlindole que i r no comparecer, le 
parará el perjuicio a que h ya Ifgar. 
La Vecilla T da enero le 1919— 
E Secretarlo judicial. P. H., Isldcro 
Pérez 
Don Lucio Abad Cuervo, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de San Justo déla Vfga. 
Hago saber: Que para cubrir el 
déficit de 3 947 pesetis,.que resul-
ta en el presupuesto di este Ayun-
tamiento aprebado para el año ac-
tu»), ia Junta mcutclpai de mi pre-
sidencia acordó la imposición de ar-
bitrios estraordlnarios sobre las es-
pecies qne se expresan en la tarifa 
ir.seita al final, cuyo acuerdo y ta-
rifa quedan expuestos al público en 
la Secretarla de este Ayuntamien-
to por término de quince días; a fin 
de que en dicho plazo puedan los 
contribuyente» formultr las reclama-
clones que crean justas; transcurri-
do el cuel no serta atendidas. 
Jan/a administrativa de 
Cabreros del Río 
Se halla expuestos) público en la 
Secreutla de dicha Junta, el pro 
yecto de prenupuecto para el próxi-
mo silo de 1919, a fin de ofr recia-
maelones; pues petado que fuere 
dicho plazo, no rerín admitidas. 
Cabreros del Rio 31 de diciembre 
de 1918 — El Presidente, Mateo 
Martínez. 
JUZGADOS 
Don JoiéMerfa Dhz y Díaz. Jurz 
de instrucción de Murías de Pa-
redes. 
Por el presente edicto, que se ex-
pide en méiltcs del sumario 36, del 
^ ¿ í n \ m « t . á. M « n . * i ' se hüla exputita el público en el 
^ r J , . r ^ n K f ^ n , r . i í r n ' ¿ 2 ! ' " ' ^ *» cístumbre de esta So¿le-
de Tapia, provincia de Cícere», 
ANUNCIOS OFICIALES 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DS AMIGOS DEL PAÍS DE LEÓN 
. Con arreglo a lo dispuesto en 
, el articulo 15 de I» |py Electotal de 
Tarifa < ae ella 
Articulo: paja.—Unidad: ICO kilo-
gitmos.—Precio medio de la uní 
oad: 4 pesetas.-Derechos en uni-
dad: 1 peseta.—Número de unida-
des calculadas durante el afio: 2.800 
Producto anua): 2.900 péfetss. 
• Attfculo: lefta.—Unidad: ICO kl-
Irgremcs.—Precio medio de la uní-
diid: 4 pesetas.- Derechos en uní-
dad: 1 peseta.-Número de unida- ; ra 1,670 mttto»; viste traje de ccrie 
para que en el fétmluo de diez días ' 
comparezcan ante la sal«-audiercla ' 
de este Juzgado, el cbjeto de decía-
rer en dicho tumario; bajo apercibi-
miento que, de no verificarlo, les ' 
parará el perjuicio a que haya lugur 
en derecho. i 
Murlss ¿e Paredes 28 de diciem-
bre de 1918.—Jo»é María Diez y 
Dfez.=0. S. O., Ai gal D. Martfa. ; 
Don Angel R'cardo Ibarra García, i 
Juez de Instrucción de esta villa i 
y su paitido. 
Per el presente edicto se cita a 
un hombre que dice llamarse José, 
qne debe ser túboito portugués, 'de 
unos 20 aRos.roslro moreno, estatu 
des calculadas durante el aflo: 1.047 
Producto anual: 1.047 pesetas. 
Total, 3.947 pesetas. 
Lo que se anuncia e« ru npjimlen-
to y a los efectos de la Real orden-
circular de 3 de agosto de 1878 
San Juito de ia Vega 8 de enero 
de 1919.-EI Alcalde, Lucio Abad. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de los Ayuuiamlenfa» 
que se citan ai final de este anuncio, 
para la exacción ¿e dicho impuesto 
en el corriente año de 1919, se halla 
expuesto el público, por término de 
quince días, en la respectW» Secre-
tarla municipal, a fin de que los 
comprendidos en él puedan, en tu 
Ayuntamiento, hacer las reclamacio-
nes qua en justicia proceds», dentro 
de dicho plazo: 
Borrenes 
Campo de la Lomba 
Campunaraya 
Cerroctra 
Ctiaanes «o la Vega 
Castrccalbón 
Cuadros 
Oencla 
Pajares do los Oteros 
Ponferrada 
Quintana del Castillo 
San Justo de la Vega 
San Miliftn 
Santa Cristina de Vulmedrlgal 
Sania María de OrdAs 
Valdevlmbre 
VegamIAn 
Vllamol 
Vlllaoblspo 
Vülsquejlda 
Vlllaqullambri 
Viilazettzo 
usado, color rejo, con sombrero ne-
gro y bata negra yarkl, lleva un lio 
de repa cen u i a funda color rojo y 
un partguas. el cual !e hurtó si ve-
cino de San Flz, Antonio Duarte 
Cnselelro, como a las ocho de la 
mtiflona de! día 22 de octtbre último, 
2.200 pesetas, pera que en el térmi-
no de diez días, contados desde su 
Inserción en el BOLETIN OFICIAL 
de esta provircla. comparezca a ser 
oMo en rumarlo que re (remita en 
este Juzgado por el referido delito, 
bajo el núnuro 76 de orden en él 
aflo actual; bajo apercibimiento de 
que ti no lo verifica, fe parará el co-
rrespondiente perjuicio. 
Dado en Villafronca de! Blerzn a 
31 de diciembre de 1918.=A. Ri-
cardo Ibarra.—D. S. O-, P., ft, Al-
fredo Sixto. 
\ Cédala de citación 
\ Por resolución de esta fecha, dio 
i tada por el Sr. Juez de Initrucción 
i de esta ciudad de Asiotga y su par-
! tldo, se tita, llama y emplBz« a An-
, gel Cabezas, vecino dti Caftrlilo, 
| a fin de que en el término de diez 
l días comparezca ante este Juzgada 
| a responder de ios caigox que con-
• tra él resultan en causa que intruyo 
| sebre disparo de •nm» da fuego y 
í amenazas: apercibido que de no ve- Tendrí |Uflar ¿i,.,,,, stlh„ta en fa 
rlBcarlo, le parará el p« jálelo s que j , {8lura & faw,f i pa|eil(.,a v en 
[ haya lugar. - • -• - - • 
Í Astoigí 30 de diciembre de 1918. 
El Secretarlo judicial, habilitado, 
que durante el lito actual tienen 
derecho de lufrrgio pr.ra designar 
Compromisarios en la elección de 
Senadores, a fin de que puedan 
producirie las reclsmacloiiát de in-
clusión o excluslín dentro <f*l tér-
mino legal, o SÍB dtsde. el 1.° al 20 
del próximo mes de enero. 
León 31 de dlcletrbre de 1918.— 
El Vlcepresldtnte, Joaquín R. del 
Valle. 
SECCION DE TELÉGRAFOS 
DE LEON 
Ss seCf n a subasta sesenta y dos 
postes telegráficos Irútiles, prece-
dentes de la i t p B t c ú ó n da la línea 
de León a VilleWno.. 
Igualmente se subssfdn trelhla'y 
un postes Inútiles de la rouaración 
de la linea de Ciítlerno a Rhño. ' 
El tipo mínimo por ütiidad es de -
0,50 pesetas, siendo di cuenta del 
rematante el crrarqtte y transporte 
de los pestes, arf cómo cuaiquier 
daflo o perjuicio que ?udl»ra< cea-
tionarse en'dlchs* operaciones. 
Las preposiciones di.beráti fot ¡Bu-
larse en papel de la clsse 11.", por 
el tota! o parcelado». fóigldRsi? esta 
Jefatura, en un plr-zo te. quince dias, 
a contar desde tn fecha Se Inserción 
de eMe anuncio; siendo de. cuenta 
del rematnnfc el nbono ¡M presen-
te anuncio » IR A'Jmii.lsírscíón del 
BOLETÍN OFICIAL. 
León 11 de enero de 1919—El 
Jefe de la Sección. Joxé Sandoval. 
"AÑUNCIO PARTlCULAR*"** 
S U B A S T A . 
Se hDcr del ucrovtchsmlcrto de 
151.430 metros cúbicos de piedra 
cobriza, de lasletcombrerra existen-
te» en el monte denominado «Cerra-
cedo,» perteneciente a In villa de 
Cervera de Río Piaueiga (Paléncla), 
brjo el tipo de 38.160 pesetas con 
40^éntliro». 
Germán Hernández.: 
Cédula de citación 
Blanco Mcrén (Manue), domici-
liado últimamente Palazuelo de fa 
Valcueva, comparecerá en término 
esta AcaldU.fl 29 del conler.te mes. 
Cervera de Rio Píeuerg» 9 de ene-
ro de 1919-Ei A'caide, Manuel 
A qnto. 
LEON: 1819 
Imp. de la Diputación provincial 
